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The Attempt of Tza Tse to Find New Ways  for Traditional Chinese 
Culture Education in Times of National Crisis 
CHENG Er-qi
( History Research Institute, Beijing Academy of Social Sciences, Beijing 100101, China )
Abstract: P'an Sche Tza Tse was starteded by the National Guide Association of Chinese Catholic Youth Ministry of Fu 
Jen University in 1932. At that time, with Japan's aggression intention gradually exposed, North China was in an increasingly 
critical state, China's fate became the focus of its people. Therefore, during the period from its founding to 1935, Chinese studies 
constituted an important part of the Catholic magazine, giving it a task of promoting Chinese culture, as it were. This shows that 
in the context of national crisis, people who cared about Catholics were more concerned about how to further integrate  Catholic 
and native cultures, so as to achieve better educational effect. Through years of efforts, they gradually formulated the idea of a 
Catholic educational system which was to further combine Chinese and Catholic studies. This idea not only accorded with the 
requirements of the times, but also formed a youth group of scholars to contribute their wisdom for that.
Keywords: P'an Sche Tza Tse; Catholic; Chinese studies; youth education
Space of Imagination：Urban Civilization and the Development 
of CulturalModernity in China from the Perspective of 
Scientific Thoughts 
HAN Han
( Institute for the History of Natural Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100073, China )
Abstract: Urban civilization has a close relationship with cultural modernity in China. Both of them were products of 
Chinese ideology under the influence of the eastward spread of western learning. Led by scientific thoughts, urban civilization 
provided space for the development of cultural modernity in China, and endowed daily life with aesthetic qualities. It promoted 
and urban civilization in the modernization of Chinese culture, and both of them enriched the humane intension of scientific 
thoughts so that scientific thoughts exerted influence over most people on the humane level. Therefore, scientific thoughts not 
only promoted the modernity of Chinese society, culture and cities, but also brought about a lot of unavoidable problems. The 
perspective of scientific thoughts can provide a new path for the study of cultural modernity and urban civilization in China. 
Key words: scientific thought; urban civilization; cultural modernity
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